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ADVERTENCIA OFICIAL 
, Luego aae ios señores Alcaldes y 
iecretarlos reciban loa número» de 
¡«te BOLETIN, dlsoondrár aue se 
íje nn eiempiar en el sitio de costum' 
sre. donde oermanecérá hasta el recl-
)0 del uümerQ siguiente. 
1,0a Secretarlos cuidarán de con* 
crvar ios BOLETINES coleccionados 
(rdenadamente. para su encuaderna' 
:l6n. eme deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Sé suscribe en la íntervetíclón orovlncjlal 
(Palacio provlnclal) r particulares 60 pesetas 
ai año. 35 al semestre, y 20 ai trimestre: 
Ayuntamientos. 100 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 50 pesetas 
año. y 30 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a Instancia y anuncios de todas clases, 
1,00 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
munlGlpaies. a 0.75 pesetas la línea; 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados oor carta u oficio a la 
Intervención provincial. * • 
- (Ordenanza oublicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios dUf 
hayan de insertarse en ei BOLEUM 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober 
nador de la oróvíncia. por cuvo con 
ducto se pasarán a ia Administraclót 
de dicho periódico (Reai orden de 6 di 
Abril de 1859V 
SUMARIO 
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Distri to M i n e r o de L e ó n . — A n u n c i o . 
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I d i n i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
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tasarla General de Abastecimeiníos 
Mransporíes 
Alegac ión provincial de León 
^ t r a c c i o n e s a los A y u n t a m i e n t o s de 
1(1 p rov inc ia sobre l a re t i rada de h a r i 
¡las correspondiente a l a p r i m e r a q u i n 
cena del mes de Dic iembre 
C o n el fin de . que a l a m a y o r u r -
p ^ c i a sean s u m i n i s t r a d o s los A y u n 
amiantos de esta p r o \ i n c i a de la 
« a r i n a necesa r i a pa r a e l a b a s t e c í 
^ e u t o p a n a d e r o c o r r e s p o n d i e n t e a 
l a p r i m e r a q u i n c e n a d e l mes de D i -
c i e m b r e ; c o n é s t a f echa se e n v í a n 
las co r r e spond i en t e s A u t o r i z a c i o n e s 
y G u í a s a las F á b r i c a s de que c a d a 
A y u n t a m i e n t o se h a y a de s u m i n i s -
t ra r . 
L o s s e ñ o r e s A l c a l d e s s e g u i d a m e n -
te de c o n o c e r l a F á b r i c a d o n d e se 
le h a y a a d j u d i c a d o e l c u p o , e n v i a r á n 
u n D e l e g a d o a hacerse ca rgo de l a 
h a r i n a en c u e s t i ó n , o g e s t i o n a r á n e l 
urgente e n v í o de l a m e r c a n c í a . 
S i a l g u n a d i f i c u l t a d se presentara 
p a r a d a r c u m p l i m i e n t o a l o arite-
r i o r m e n t e o rdenado , l o c o m u n i c a -
r á n a l a - D e l e g a c i ó n p r o v i n c i a l de 
A b a s t e c i m i e n t o s y TransporteSj p o r 
el m e d i o m á s r á p i d o a l Objeto de 
da r l a s o l u c i ó n i n m e d i a t a . 
D e l a f á b r i c a de V i c e n t e B a r r i o , 
de G r a j a l de C a m p o s , se s u m i n i s t r a -
r á n los A y u n t a m i e n t o s de: 
E s c o b a r de C a m p o s 
G r a j a l de C a m p o s 
J o a r a 
J o a r i l l a de las Matas . 
Sael ices d e l R í o 
V a l d e p o l o 
V a l l e c i l l o 
V i l l a m o l 
V i l l a s e l á n 
V e g a de E s p i n a r e d a 
V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o 
A r g a n z a 
B a l b o a 
B e n u z a ; 
C a n d í n 
C a r u c e d o 
C a s t r o p q d a m e 
Congosto 
F r e s n e d o 
S á n c e d o 
S a n E s t e b a n d é V a l d u e z a . 
V e g a V a l c a r c e ' 
D e l a f á b r i c a de A n a s t a s i o O r t i z , 
de V a l e n c i a de D o n J u a n , se s u m i -
n i s t r a r á n los A y u n t a m i e n t o s : 
Algadefe , . 
C a b r e r o s de l R í o 
C o r b i l l o s de los Ote ros • 
F r e s n o de l a V e g a 
G u s e n d o s de los O te ros 
M a t a n z a . < 7 
S a n M i l l á n de los C a b a l l e r o s 
V a l d e v i m b r e 
V a l e n c i a de D o n J u a n 
V i l l a b r a z 
V i l l a c é 
V i l l a m a ñ á n 
A r d ó n 
C a m p o de V i l l a v i d e l 
C u b i l l a s de los Ote ros " 
V a l v e r d e E n r i q u e 
V i l l a d e m o r de la V e g a . 
Pajares de los Ote ros 
V i l l a d e c a n e s 
L o s B a r r i o s de Salas 
B e r l a n g a d e l B i e r z o 
C a s t r i l l o de C a b r e r a 
L u y e g o 
L u c i l l o 
P a l a c i o s d e l S i l 
Q u i n t a n a de l C a s t i l l o 
R a b a n a l de l C a m i n o 
Santa C o l o m b a de S o m o z a 
S o b r a d o 
T r a b a d e l o 
T r u c h a s 
A l i j a de los M e l o n e s 
B e r c i a n o s de l P á r a m o . 
C a s t r o c a l b ó n 
C a s t r o c o n t r igo 
D e s t r i a n a 
L a g u n a D a l g a 
b a g t m a de N e g r i l l o s 
P o z u e l o de l P á r a m o 
• Q u i n t a n a d e l M a r c o 
Q u i n t a n a y Congos to 
R i e g o de l a V e g a . 
S a n A d r i á n d e l V a l l e 
S a n E s t e b a n de Noga les 
San ta M a r í a de la I s la 
U r d í a l e s de l P á r a m o 
. V i l l a m o n t á n de l a V a l d u e r n a . 
V i l l a z a l a 
M a n s i l l a de las M u í a s 
M a n s i l l a M a y o r 
V i l l a m o r a t i e l de las Ma ta s 
V i l l a s a b a r i e g o 
V i l l a l u r i e l 
D e l a f á b r i c a de V d a . de M a n u e l 
M a r t i n , de L a B a ñ e z a , se s u m i n i s -
t r a r á n los A y u n t a m i e n t o s : 
G a s t r i l l o de l a V a l d u e r n a 
Ceb rones de l R i o 
P a l a c i o s de l a V a l d u e r n a 
P o b l a d u r a de P e l a y o G a r c í a 
Regueras de A r r i b a 
, R o p e r u e l o s de l P á r a m o 
S a n C r i s t ó b a l de la P o l a n t e r a 
S a n t a E l e n a de J a . u u z 
Sari ta M a r í a d e l P á r a m o 
Soto de l a V e g a 
Va lde fuen tes de l P á r a m o 
D e l a f á b r i c a de A n a s t a s i o N a v a -
r r o , de V i l l a q u e j i d a , los A y u n t a -
mien tos : 
A n t i g u a ( L a ) , 
C i m a n e s de l a V e g a 
V i l l a m a n d o s 
V i l l a q u e j i d a 
T o r a l de los G u z m a n e s 
D e l a f á b r i c a , de Res t i tu to F e r n á n -
dez, de V a l d e r a s , los A y u n t a m i e n t o s : 
S a n t a M a r í a de O r d á s 
Soto y A m í o 
V a l d e l u g u e r o s 
V a l d e p i é l á g o 
V a l d e t e j a " • : , 
L a V e c i l l a 
V e g a q u e m a d a 
V e g a r i e n z a 
L a P o l a de G o r d ó n 
D e l a f á b r i c a de F e l i p e G a r c í a , de 
V e g a de M a g a z , los A y u n t a m i e n t o s : 
B o r r e n e s 
B e m b i b r e 
. C a c a b e l o s 
M a g a z de C e p e d a 
D e l a f á b r i c a de H i j o de L . F e r -
n á n d e z , de V a l d e r r e y , e l A y u n t a -
m i e n t o : 
V a l d e r r e y 
D e l a f á b r i c a de G e r m á n G . L u e n -
go, de C o r d o n c i l l o , los A y u n t a m i e n -
tos: - , 
C a s t i l f a l é . 
F u e n t e s de G a r b a j a l 
C o r d o n c i l l o 
Izagre 
V a l d e m o r a 
D e l a f á b r i c a de V á r e l a y T e m p r a -
no , de V a l d e r a s , los A y u n t a m i e n t o s : 
C a m p a z a s 
V a l d e r a s 
C a s t r o f u é r t e 
V i l l a f e r 
V i l l a o r n a t e _ 
D e l a f á b r i c a de H i j o s de J . Cres-
po, de P a l a n q u i n o s , los A y u n t a -
mien tos : m -
C a b r i l l a n e s 
C a m p o de l a L o m b a 
C u a d r o s 
G a r r á f e de T o r i o 
G r á d e l e s 
M u r í a s de Pa redes 
L a s O m a ñ a . s 
O n z o n i l l a 
" R i e l l o 
S a n t o v e n i a la V a l d o r i c i n a 
V a l d e f r e s n o 
V a l d e s a m a r i o 
Vegas d e l C o n d a d o 
V i l l a n u e v a de las M a ú z a n a s 
V i l l a q u i l a m b r e 
L o s B a r r i o s d é L u n a 
L á n c a r a de L u n a x 
•San E m i l i a n o 
Puen te de D o m i n g o F l ó r e z 
S a n Jus to de l a V e g a 
T o r e n o 
V a l de S a n L o r e n z o 
D e l a f á b r i c a de L a N u e v a S. L . , de 
S a h a g ú n , los A y u n t a m i e n t o s : 
A s t o r g a 
P r i á r a n z a de l B i e r z o 
D e l a f á b r i c a de H i j o de L ó p e z G u -
t i é r r e z , de S a h a g ú n , los A y u n t a m i e n 
tos." ' v ' 
E l B u r g o R a n e r o 
C a l z a d a d e l C o t o 
C e a 
C e b a n i c o 
G á l l e g u i l l o s de C a m p o s 
G o r d a l i z a de l P i n o 
S a h a g ú n 
S a n t a C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l 
V e g a de A l m a n z a 
V i l l a z a n z o 
Cana l e j a s 
C a s t r o t i e r r a 
San ta M a r í a de l M o n t e de C e a , 
V i l l a m a r t í n de D o n S a n c h o 
V i l l a verde de A r c a y o s 
B e r c i a n o s de l R e a l C a m i n o 
T o r r e d e l B i e r z o . 
P a l a z u e l o 
E n c i n e d o 
F o l g o s o de l a R i b e r a 
I g ü e ñ a 
P e r a n z a n e s 
, D e l a f á b r i c a de A d o l f o S á e n z de 
M i e r a , de V a l e n c i a de D o n J u a n , los 
A y u n t a m i e n t o s : ^ 
Ba r j a s 
C a b a ñ a s R a r a s 
C a r r a c e d e l o 
C a s t r i l l o de los P o l v a z a r e s 
L l a m a s de l a R i b e r a . 
N o c e d a 
P a r a d a s e c a 
V i l l a o b i s p o de O t e r o 
G o r u l l ó n 
O e n c i a 
P á r a m o de l S i l 
V a l l e de F i n o l l e d o 
V i l l a g a t ó n 
V i l l a m e j i l 
D e la . f á b r i c a de E u g e n i o S a l á n , de 
Santas Mar t a s , los A y u n t a m i e n t o s : 
Santas M a r t a s 
De la f á b r i c a de San t i ago Alfage-^ 
me y C o m p a ñ í a , de A r m u n i a , los 
A y u n t a m i e n t o s : 
L e ó n (cap i t a l ) 
S a n A n d r é s ' d e l R a b a n e d o . 
V a l y e r d e de l a V i r g e ñ • 
A r m u n i a , 4 
V i l l a b l i n o 
S a n a t o r i o R o ñ a r 
B e n a v i d e s 
B u s t i l l o de l P á r a m o . 
C a r r i z o 
C i m a n e s de l Te j a r 
C h o z a s de A b a j o 
H o s p i t a l de O r b i g o 
S a n ' a Mar in - t de l R e y 
T u r c i a 
V i l l a d a n g o s 
V i l l a r e j o de O r b i g o 
V i l l a r e s de O r b i g o 
P o n f e r r a d a 
F a b e r o 
D e l a f á b r i c a de V i u d a de Agustín 
A l o n s o , de R i a ñ o , lo s A y u n t a m i e n -
tos:; É 
A c e b e d o 
B o c a de H u é r g a n o 
B u r ó n 
M a r a ñ a 
D e l a f á b r i c a de A l f r e d o de Prado/ 
de C i s t i e r n a , i o s A y u n t a m i e n t o s : 
C i s t i é r n a 
C u b i l l a s de R u e d a 
L a E r c i n a 
S a b e i o 
V a l d e r r u e d a 
V é g a m i á n • 
R o ñ a r 
C á r m e n e s 
M a t a l l a n a 
R i o s e c o de T a p i a 
L a R o b l a 
V i l l a m a n í n 
R i a ñ o 
R e y e r o 
S a l a m ó n 
P r a d o de l a G u z p e ñ a 
P r i o r o . 
P u e b l a de L i l l o 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
Oseja de S a j a m b r e 
P e d r o s a d e l R e y 
C r é m e n e s 
P o r D i o s , E s p a ñ a y su Reyolucl ( 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 28 de N o v i e m b r e de 1942. 
E l Gobernador c i v i l , _ 
Jefe p r o v i n c i a l d e l Se rv i c io 
CIRCULAR NUM. 276 
^ pa r t i r de la p u b l i c a c i ó n de l a 
presente C i r c u l a r , el p r e c i o - d e venta 
|jel T o m a t e de C a n a r i a s s e r á e l s i -
guiente: 
& Prec io sobre puer to p e n i n s u l a r , 
223 ptas. k i l o . 
' í d e m de m a y o r i s t a a de ta l l i s t a , 
2,761. 
Venta a l p u b l i c o 3,175 m á s 0V025 
redondeo 3 20: 
Estos p r e c i o s se en t iende son p a r a 
la Cap i t a l , a u m e n t a n d o 0,04 ptas. en 
l^ilo para l a venta en e l res lo de la 
provincia . . 
Es o b l i g a t o r i o que este a r t í c u l o sea 
vendido a l p ú b l i c o envue l to en p a p e l 
con el s e l l ó , t i m b r e o m a r c a que 
h a b ü u a l m e n t e U t i l i z a e l coseche ro o 
exportador. 
Todos los i n d u s t r i a l e s que se de-
diquen a l a i m p o r t a c i ó n de l re fe r ido 
ar t ículo , e s t á n o b l i g a d o s a c o m u -
nicar a esta D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l 
toda en t rada que se e f e c t ú e de d i c h o 
producto. 
L o que se c o m u n i c a pa r a gene ra l 
conocimiento y c u m p l i m i e n t o . 
León , 28 de Ñ o v i e m b r e - d e 1942. 
E l Gobernador civil, 
Jefe p r o v i n c i a l d e l S e r v i c i o 
CIRCULAR NÚM. 278 
De especial in te rés p a r a los señores 
Jefes de los Economatos mineros de 
esta p r o v i n c i a , sobre el sumin i s t ro de 
pan para l a p r i m e r a qu incena del mes 
de Dic iembre 
Por l a presente se pone en c o n o c i -
miento de los s e ñ o r e s Jefes de los 
Economatos m i n e r o s de esta p r o v i n -
cia, que c o n esta m i s m a f e c h a s e n 
remitidas po r esta D e l e g a c i ó n y , a 
los respect ivos fabr ican tes de h a r i -
nas, l a s - a u t o r i z a c i o n e s p a r a l a ex-
tracción de h a r i n a c o r r e s p o n d i e n t e 
al cupo de l a p r i m e r a q u i n c e n a de l 
mes de D i c i e m b r e , d e b i e n d o a t a l 
afecto, proceden a ges t ionar su r á p i -
do e n v í o , pa ra l o que d e b e r á n p o -
derse en con t ac to c o n los refer idos 
fabricantes. 
De la f á b r i c a de D . San t i ago A l f a -
pme, de A r m u n i a , se a b a s t e c e r á n 
os siguientes E c o n o m a t o s : A n t r a c i -
tas de F a b e r o , de F a b e r o ; M o r o (So-
l e d a d A n ó n i m a ) , de F a b e r o ; I s ido-
rP R o d r i g á ñ e z y de Boeza ; A l o n s o Z o -
píta y C o m p a ñ í a , d é T o r e n o de l S i l ; 
^ p r e s a s R e u n i d a s de B e m b i b r e , de 
° e i n b i b r e ; V i c t o r i a n o G o n z á l e z , de 
patarrosa; J o a q u í n de \á V e g a , de 
patarrosa; M i n a San ta B á r b a r a , de 
*jledraíita; Ant rac i t s i s de B r a n u e l a s , 
re A l m a g a r i n o s ; H u l l a s d e l CcUo 
^OTtés, de C a b o a l i e s ; A n t r a c i t a s de 
¡Ra ímelas , de T o r r e del B i e r z o ; J u -
Y n C h a c h e r o , de la G r a n j a de S a n 
vicente; A n d r é s C a l v o M . , de M o n -
dalegre; M i n a S a n J o s é , de T o r r e 
riovPierz0; A n t r a c i t a s de San ta C r u z , 
Aorre de l B i e r z o ; * A v e l i n o S i l v á n , 
G a i z t a r r o de T o r e n o de l S i l ; D i o n i -
sio G . M i r a n d a ; de M a t a r r o s a ; G a -
saycer S. L . , de A l b a r e s de la R i b e r a ; 
Rafae l A l b a , de L i l l o de l B i e r z o ; A i -
f r e d ó A l o n s o T a s c ó n , <3e L a G r a n j a ; 
S. A . M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfe -
r r a d a , de P o n f e r r a d a ; Cemen tos Cos-
mos , de V i l l a d e c a n e s . 
D e l a fabrica de D . Res t i tu to Fe r -
n á n d e z , de V a l d e r a s , se a b a s t e c e r á n 
los E c o n o m a t o s s iguientes : H u l l e r a s 
Oeste de Sabero , de Vene ros ; E m p r e -
sas A g r u p a d a s , de M a t a l l a n a ; M a l a -
q u í a s Revue l t a , de B o ñ a r ; E s t e b a n 
C o r r a l , de L a E r c i n a ; C a r b o n e s de l 
E s l a , de C i s t i e r n a ; H u l l e r a s VasCo-
L e o n e s a , de San ta L ú g í a ; E c o n o m a -
to de L a M a g d a l e n a , de L a M a g d a -
l ena ; H u l l e r a s de Sabero y A n e x a s , 
de Sabero ; H u l l e r a s de l C a r m e n , de 
L a M a g d a l e n a ; V a l l e y D i e z , d e . M a -
t a l l a n a ; E m e t e r i o D i e z , de Puen te 
A l m u h e y ; M i n a I m p r e v i s t a , de San ta 
L u c í a ; A n t r a c i t a s M . A r b a s , de A r -
bas d e l Pue r to ; C a r l o s Saaved ra , d £ 
B u s d o n g o ; A n t r a c i t a s de L a E s p i n a , 
de L a E s p i n a ; R i c a r d o T a s c ó n , de 
M a t a l l a n a ; ' T i b u r c i o G o n z á l e z V a l l i -
nas, de P r a d o de Ta G ú z p e ñ a ; M i n a 
S a n A n t o n i o , de C á r m e n e s ; S o c i e d a d 
E s p a ñ o l a de T a l c o s , de B o ñ a r ; M i n a 
G o n z a l o , de C i s t i e r n a ; M i n a E g l a n -
t ine , de C i s t i e r n a ; E u l o g i o Crespo , 
de L a E s p i n a ; M a n u e l G a r c í a , de 
M a t a l l a n a . 
L o que se p u b l i c a p a r a c o n o c i -
m i e n t o y c u m p l i m i e n t o de los mis -
mos . 
P o r D i o s , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 28 de N o v i e m b r e de 1942. 
E l Gobernador c i v i l . 
Jefe p r o v i n c i a l de l S e r v i c i o 
Sección Proráclal 
de Estadística de León 
Tor re d e l B i e r z o ; A n t r a c i t a s de 
Rectificaciones del P a d r ó n de hab i tan-
tes de 31 Dic iembre de 1 9 i í ' 
H a b i e n d o e x a m i n a d o y d a d o m i 
c o n f o r m i d a d a las r ec t i f i cac iones de 
los p ad rones de h a b i t a n t e s ' d e 31 de 
D i c i e i t l b r e de 1941, de v a r i o s A y u n -
t amien tos , se pone en c o n o c i m i e n t o 
de ios respect ivos A l c a l d e s , pa ra que 
e n v í e n u n C o m i s i o n a d o , c o n o f i c io 
de p r e s e n t a c i ó n , enca rgado de reco-
ger los , p ú d i e n d o a u t o r i z a r j d efecto, 
t a m b i é n , a l Agen te que tenga l a re-
p r e s e n t a c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o en 
esta c a p i t a l . 
" L a s h o r a s de ve r i f i ca i : l a r ecog ida 
son : de o c h o y m e d i a de l a m a ñ a n a 
a u n a y m e d i a de la tarde, duran te 
los d í a s h á b i l e s , é n l a Casa O f i c i n a 
de esta Jefa tura ( P l a z a , de S á n Isi-
d o r o , 4, entresuelo) . 
L o s A y u n t a m i e n t o s q u é deseen re-
c i b i r l a " d o c ü r a e n t a c i ó n ce r t i f i cada , 
d e b e r á n r e m i t i r m e se l los de correos , 
por v a l o r de cua ren ta c é n t i m o s . 
pa ra depos i t a r el o p o r t u n o paquete 
a su n o m b r e , en esta A d m i n i s t r a c i ó n 
de Cor reos . 
S i en e l p l a z o de d iez d í a s , no se 
h u b i e r e r e t i r a d o l a d o c u m e n t a c i ó n 
por los C o m i s i o n a d o s m u n i c i p a l e s o 
s n v i a d o ce r t i f i cada , s e r á r e m i t i d a 
p o r el co r reo o f i c i a l , s i n ce r t i f i ca r , 
c u y o e n v í o se a n u n c i a r á a los res-
pect ivos Alcaldes5, en e l BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a . 
L e ó n , 1.° de D i c i e m b r e de 1942.— 
E l lefe de E s t a d í s t i c a , J o s é L e m e s . 
R e l a c i ó n que se c i ta 
L e ó n * -
Pa jares de los Ote ros 
Q u i n t a n a de l M a r c o 
V i l í a g a t ó n 
V i l l a m e j i l 
Disírito Minero dé León 
C A B L E S A E R E O S 
A N U N C I O 
D o n E m i l i o D i e z O r d ó ñ e z , c o m o 
d u e ñ o y e x p l o t a d o r de 1& m i n a de 
a n t r a c i t a « L a N i ñ a » , si ta en el A y u n -
t amien to de T o r e p o , s o l i c i t a a u t o r i -
z a c i ó n p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de dos 
c a b l e s a é r e o s c o n des t ino a l t rans-
porte de c a r b ó n d é d i c h a m i n a . 
U n cab le i r á desde el s egundo p i so 
de la capa dos a l a t o l v a de l p r i m e r 
pfso sobre el P . C . de V i l l a b l i n o , y 
él o t ro desde el tercer p i so de la" c a p a 
tres a l a s m i s m a s to lvas c i t adas . 
L a l o n g i t u d d e l p r i m e r o es de 
90 met ros y la de l segundo de 133 me-
tros. D a d a s las d i f e renc ia s de n i v e l 
entre las es taciones , a m b o s cab les 
s e r á n au tomoto res . 
L o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o p a r a 
que e n e l p l a z o de t re in ta d í a s , pue -
d a n presentar los que se c r e a n per-
j u d i c a d o s , las r e c l a m a c i o n e s que es-
t i m e n o p o r t u n a s , estando en d i c h o 
p l a n o el p royec to a l a v i s ta de l p ú -
b l i c o en l a J e f a tu ra de M i n a s de 
L e ó n . 
L e ó n , 19 de N o v i e m b r e de 1942,— 
E l Ingen ie ro Jefe^ Ce lso R . A r a h g o . 
. N ú m . 550 . -31 ,00 ptas. 
M I N A S 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
C O , Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i t o M i r 
n é r o de L e ó n . 
H a g o saber: Q u e po r D . D o m i n g o 
R o b l e s S u á r e z , v e c i n o de M a t a l l a n a , 
se h a presentado en el G o b i e r n o c i -
v i l de esta p r o v i n c i a en el d í a 9 d e l 
mes de N o v i e m b r e , a las trece ho ra s 
ve in te m i n u t o s , u n a s o l i c i t u d de re-
gis t ro p i d i e n d o 40 pe r t enenc ias p a r a 
m i n a de Vvol t ran y otros l l a m a d a 
M a r í a N a n c y , s i ta en el paraje V a l l i -
na de l C u e r v o y V a l d e r r o b i a , t é r m i -
no de R i o s e q u i n o , A y u n t a m i e n t o de 
Ga r r a f e . 
• H a c e l a d e s i g n a c i ó n de las c i t a -
das 40 per tenenc ias en l a f o r m a s i -
gu ien te : 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de pa r t i da 
e l cen t ro de u n a m u r í a c o m p u e s t a 
de u n a a t a l a y a d é roble , c o n va r i a s 
p i e d r a s que s i rve de d i v i s i ó n a los 
q u i ñ o n e s de Abesedo de l a s o l a n a 
de V a l d e r r u b i a y los de l C u e r v o , c o n 
el m o n t e de l a C i u d a d , v a l l e de V a l -
d e r r u b i a a l a d e s e m b o c a d u r a de l a 
V a l l i n a de l C u e r v o ; desde d i c h o p u n -
to 'de p a r t i d a se m e d i r á n 200 metros 
a l Oeste y se fijará l a 1.a estaca; de 
r.a a 2.a a l N o r t e 500 metros; de 2.a a 
3.a .al Es te 800 metfos; de 3.a a 4.a a i 
S u r 500 metros , y desde é s t a a l p u n -
to de p a r t i d a 600 metros a l Oeste, 
q u e d a n d o a s í c e r r a d o el p e r í m e t r o 
de las 40 per tenencias s o l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o hecho cons ta r este i n -
teresado que .tiene r ea l i z ado el d e p ó -
sito p r e v e n i d o p o f l a ley, se h a a d m i -
t i do d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto de l 
Sr . G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o de ter-
cero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o de l 
presente ed ic to p a r a que ^dentro de 
l ü s sesenta d í a s s iguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en e l BO-
LETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en e l G o b i e r n o c i v i l 
sus opos i c iones los que se c o n s i d e r e n 
c o n de recho a l todo o parte de l terre-
no s o l i c i t a d o o se creyesen pe r jud ica -
dos p o r l a c o n c e s i ó n que se pretende, 
s e g ú n prev iene el art. 28 d e l R e g l a -
m e n t o de l 16 de J u n i o de 1905 y Rea l 
O r d e n de 5 de Sep t i embre de 1912. 
E l expedien te t iene el n ú m . 10.344 
L e ó n , 11 de N o v i e m b r e d e 1942.— 
P . A . , J o s é F e r n á n d e z . 
AdiiMtfaciiín 
A y u n t a m i e n t o de 
O n z o n i l l a / 
P r o p u e s t a p o r l a C o m i s i ó n m u n i -
c i p a l de H a c i e n d a , l a h a b i l i t a c i ó n 
de c r é d i t o p o r m e d i o de sup l emen to , 
c o n ca rgo a l s u p e r á v i t de e je rc ic ios 
ce r rados , a l objeto de a tender a l 
pago i n a p l a z a b l e de rtuevas o b l i g a -
c i o n e s p a r a las que se carece de 
c o n s i g n a c i ó n a d e c u a d a y suf ic iente 
en el v igente presupuesto; y de c o n -
f o r m i d a d a lo dispuesto en e l a r t í c u -
lo 12 de l R e m e n t o de H a c i e n d a M u -
nicipal, p o r e l presente se a n u n c i a 
que e l expedien te que a l efecto se 
i n s t ruye , se h a l l a de mani f i e s to en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , du ran te el p l a -
^o de q u i n c e d í a s , a l objeto de pre-
s e n t a c i ó n de r e c l a m a c i o n e s . 
O n z o n i l l a , a 2 5 d e * N o v i e m b r e 
de 1942. - E l A l c a l d e , M a r c e l o Fer^ 
n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n t a M a r i n a del Rey 
A c o r d a d a po r este A y u n t a i n i e n t o 
u n a p ropues ta de sup l emen to de 
c r é d i t o s , den t ro de l presupuesto m u -
n i c i p a l de l co r r i en te e j e r c i c io , pa r a 
a tender a l .pago de c ier tas a tencio-
nes que ca recen de c o n s i g n a c i ó n su-
ficiente, q u e d a de mani f i e s to en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l el o p o r t u n o 
expedien te p o r t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , a l objeto de o í r i e c l a m a c i o n e s . 
S a n t a M a r i n a d e l R e v , 24 de N o -
v i e m b r e de 1942 .—El A l c a l d e , M a -
t í a s R o d r í g u e z . " 
A y a n t a m i e j i t o de 
Fabero 
F o r m a d o p o r l a C o m i s i ó n de H a -
c i e n d a el p royec to de m o d i í i c a c i o 
nes a l presupues to d e l co r r i en t e a ñ o , 
pa r a l a f o r m a c i ó n de l que c o n c a r á c -
ter o r d i n a r i o h á de reg i r en el p r ó x i -
Jtno a ñ o de 1943, j u n t a m e n t e c o n las 
ce r t i f i cac iones y m e m o r i a s a que se 
ref iere el a r t í c u l o 296 de l E s t a t u t o 
M u n i c i p a l y las O r d e n a n z a s fiscales 
de las e x a c c i o n e s en el m i s m o c o m -
p r e n d i d a s , e s t a r á expuesto , a l p ú b l i -
co d i c h o d o c u m e n t o en l a S e c r e t a r í a 
^ l u n i c i p a l p o r t é r m i n o de o c h o d í a s , 
en que p o d r á ser e x a m i n a d o p o r 
cuan to s lo deseen. 
E n e l c i t a d o p e r i o d o y p t r ó s o c h o 
díá.s s i g u i e n t e s , p o d r á n f o r m u l a r 
ante e l A y u n t a m i e n t o cuan ta s re-
c l a m a c i o n e s u obse rvac iones esti-
m e n conven ien te s los c o f i t r i b u y e n -
tes o en t idades interesada's. 
L o que se hace p ú b l i c o p ó r me-
d i o d e l presente, á los efectos d e l 
a r t í c u l o 5.° de l R e g l a m e n t o (^ e 23 de 
Agos to de 1924, y p a r a genera l Cono-
c i m i e n t o . 
F a b e r o , 25 de N o v i e m b r e de 1942.-t 
E l A l c a l d e , L . A b e l l a . 
A y u n t a m i e n t o de 
M a n s i l l a de las m u í a s 
A c e p t a d a s po r l a C o r p o r a c i ó n m u -
n i c i p a l unas t ransferencias de c r é d i -
to, de u n o s a otros c a p í t u l o s de l pre-
supuesto m u n i c i p a l d e l a ñ o c o r r i e n -
te, se expone a l p ú b l i c o p o r q u i n c e 
d í a s e l o p o r t u n o expediente , a l o s 
efectos d e que d u r a n t e d i c h o p l a z o 
p u e d a n f o r m u l a r s e las r e c l a m a c i o -
n e § que se e s t imen per t inentes , 
M a n s i l l a de las M u í a s , 26 de N o -
v i e m b r e de 1 9 4 2 — E l A l c a l d e , F é l i x 
R a m o s . 
A y u n t a m i e n t o de " 
M a t a l l a n a de Torio. r 
E n v i r t u d de lo a c o r d a d o p o r este 
A y u n t a m i e n t o en l a s e s i ó n de l d í a 
o c h o de l a c t u a l , y h a b i é n d o s e a n u n -
c i a d o d e b i d a m e n t e l a e x p o s i c i ó n ^1 
p ú b l i c o de l o p o r t u n o p l i ego de c o n -
d i c ione s , s i n que se h a y a p r o d u c i d o 
r e c l a m a c i ó n a l g u n a , se a n u n c i a a l 
p ú b l i c o l a subas t a r e l a t i va a l a r b i -
t r io de beb idas , c o n Cargo de Gestor 
m u n i c i p a l d e l a r b i t r i o sobre carnes , 
ba jo e l t i po de trece m i l q u i n i e n t a s 
pesetas. 
L o s pagos de d i c h o s e r v i c i o se ve-
r i f i c a r á n en la f o r m a d ispues ta en el 
p l i ego de c o n d i c i o n e s que, j u n t o c o n 
los d e m á s d o c u m e n t o s , e s t a r á de m a -
nif iesto en l a S e c r e t a r í a de este A y u n -
t a m i e n t o , p a r a c o n o c i m i e n t o de ja 
personas que deseen interesarse en 
l a i n d i c a d a subas ta . 
L a subasta se v e r i f i c a r á en esta 
Gasas C o n s i s t o r i a l e s , bajo la presj8 
d e n c i a de l Sr . A l c a l d e , o de l Tenien-
te en q u i e n delegue, y c o n la asis-
t e n c i a d e o t ro m i e m b r o de la Corl 
p o r a c i ó n m u n i c i p a l , e l d í a dieciséis 
de D i c i e m b r e p r ó x i m o , a las doce 
horas . 
L a s p r o p o s i c i o n e s se p r e s e n t a r á n 
suscr i tas p o r el p r o p i o l i c i t ador o 
pe r sona que l ega lmente le represen-
te, ex tend idas en pape l se l lado de la 
clase 6.a, a justadas a l m o d e l o que a 
c o n t i n u a c i ó n se inse r t a , debiendo 
a c o m p a ñ a r s e a c ada u n a de ellas 
l a c é d u l a de l l i c i t a d o r y, a d e m á s , el 
resguardo ac r ed i t a t i vo de h a b e r 
c o n s t i t u i d o en ]a D e p o s i t a r í a muni-
c i p a l o en la mesa p re s idenc i a l , el 
c i n c o p o r c i e n t o del t i po de subasta, 
o sea l a c a n t i d a d de 675 pesetas, en' 
c o n c e p t o d e ü a n z a p r o v i s i o n a l para 
t ó m a r par te en d i c h o ac to . 
L o s p l i egos que con tengan las 
p r o p o s i c i o n e s , i r á n bajo sobre cerra-
d o a s a t i s f a c c i ó n de l pressntador, 
en c u y o anve r so d e b e r á hal larse es-
c r i t o 4o s iguiente : « P r o p o s i c i ó n para 
o p t a r a la subas t a de a r r i endo del 
a r b i t r i o de beb idas , c o n el .cargo de 
Gestor de c a r n e s » . « 
S i n ó h u b i e r a l i c i t ado res , se cele-
b r a r á u n a segunda subas ta el díar 27 
de l m i s m o mes y h o r a . 
U n a vez presen tado u n pl iego, no 
p o d r á re t i rarse , pero p o d r á presen-
tar otros e l m i s m o l i c i t a d o r , dentro 
d e l p l azo y c o n a r reg lo a las condi-
c iones expresadas , s i n a c o m p a ñ a r 
nuevos resguardos ' de d e p ó s i t o pro-
v i s i o n a l . 
Modelo de l a p r o p o s i c i ó n 
D o n . . v e c i n o de . . . . . . , habi-
tante en l a c a l l e de . . . . . . n ú m . 
p i so . . . . , b i e n enterado del pliego 
de c o n d i c i o n e s que h a n de regir en 
l a subas ta r e l a t i v a a l a r b i t r i o de be-
b idas y Ges tor de carnes , se compro-
mete a d e s e m p e ñ a r d i c h o cargo con 
s u j e c i ó n a l as c i t adas condiciones, 
por l a c a n t i d a d de ( la cantidad 
en pesetas y c é n t i m o s , se consignara 
en n ú m e r o s y letras) . 
F e c h a y firma de l proponente . 
M a t a l l a n a , a 2 3 d e . Noviemore 
de 1942. - E l A l c a l d e , A n t o n i o lJiez 
N ú m . 554 . -78 ,00 ptas, 
J u n t a l o ca l de Fomen to Pecuario 
V i l l a b r a z 
P o r a c u e r d o de esta J u n t a de 
m e n t ó Pecuar io? se pone en con( 
m i e n t o de todos los terratenieo 
de este M u n i c i p i o , que en el p 1 ^ 
de q u i n c e d í a s , a p a r t i r de la re L 
de i n s e r c i ó n en el BOLETÍN Uf* W 
presentaran ^ 
ulos a c r e d i t a t i ^ de la p r o v i n c i a , esta J u n t a los t i l 
de l a p r o p i e d a d de sus fincas. 
T r a n s c u r r i d o este p lazo , si 
h u b i e s e n -hecho, se e n t e n d e r á 
r enunc ian a l p e r c i b o de las c a n t i -
dades que por a p r o v e c h a m i e n t o de 
pastos y rastrojeras p u d i e r a n co-
r r é s p o n d e r l e , q u e d a n d o a bene f i c io 
¿el e ra r io m u n i c i p a l . 
V i l l a b r a z , a 23 de N o v i e m b r e 
^ 4 9 4 2 . — E l A l c a l d e , S i l v a n o P a r a -
Juzgado de p r i m e r a in s t anc ia de 
• P o n fe n a d a 
pon I g n a c i o F í d a l g o M a r t í n e z , J u e z 
de p r i m e r a i n s t a n c i a d é P o n f e r r a -
da y su pa r t i do p o r vacan te . 
Hago saber: Q u e en este J u z g a d o 
se ins t ruye expedien te de i n f o r m a -
ción de d o m i n i o de los b ienes que 
se d i r á n a i n s t a n c i a de l P r o c u r a d o r 
D, P e d r o B l a n c o O r t i z , a n o m b r e y 
r e p r e s e n t a c i ó n de la E n t i d a d « A n -
tracitas de B r a ñ u e l a s S. A ;;, c o n do-
m i c i l i o en esta c i u d a d , lo q u é se 
hace p ú b l i c o a los efectos de l ar-
t ículo 4o0 de l a L e y H i p o t e c a r i a y 
c o n v o c á n d o s e po r m e d i o de l pre-
sente a -las personas en i g n o r a d o 
paradero y a las cua les p u e d a per-
jud icar l a i n s c r i p c i ó n que .se pre-
tende c o n l a m i s m a : 
R e l a c i ó n de fincas, i n s t a l a c i o n e s , 
antefactos, t r a n v í a a é r e o y ferroca-^ 
rri i m i n e r o que .posee a t í t u l o de 
d u e ñ a l a e n t i d a d « A n t r a c i t a s d e [ 
B r a ñ u e l a s S. A.», y c u y a i n s c r i p c i ó n 
en el Regis t ro de l a P r o p i e d a d de 
este pa r t i do , se in teresa c o n la m e n -
tada i n f o r m a c i ó n . 
Pertenecientes a l l l a m a d o «Coto de A l -
m a g a r i n o s » 
; 1.° F i n c a , a l s i t io de « T r e s P i n i -
Uas y L o s C o c h i n o s » , en el t é r m i n o , 
de A l m a g a r i r i o s , A y u n t a m i e n t o de 
Igüeña , de cua ren ta y u n á r e a s de 
ex t ens ión , que l i n d a : N . y E . , a r r o y o 
y N . S. y O. , terreno c o m u n a l . 
Dent ro de esta finca existe e m p l a -
zado: -
P r i m e r o . E s t a c i ó n de a r r a n q u e 
del cab le a é r e o pa r a el ca rgue , de 
c a r b ó n y su t ranspor te desde ,el l a -
vadero has ta l a e s t a c i ó n de B r a ñ u e -
las, sobre el f e r r o c a r r i l de l Nor t e . 
Segundo. E l l avade ro que cons ta : 
^•) I)e u n a .tolva. B.) Rot te r de pre-
c l a s i f i c a c i ó n de c r i b a d o , c ab l e y ga-
"eta; C.) L a v a d e r o p rop iamen te , d i -
^ o , consis te en ed i f i c io de m a m p o s -
Wfía en e4 que e s t á n i n s t a l ados los 
Pistones s is tema « P R A D O » p a r a 
^ c t u a r el l a v a d o de c a r b ó n . E ) 
^ c h o to lvas de m a m p o s t e r í a desti-
l adas a ca rga r el c a r b ó n en los b a l -
aes del c a b l e a é r e o , x 
Terce ro . D e p ó s i t o pa ra agua, de 
^ a m p o s t e r í a y h o r m i g ó n de a l i -
m e n t a c i ó n de l l a v a d e r o . 
L u a r t 0 P ] a n o i n c l i n a d o pa r a la 
j ^ b i d a de ma te r i a l e s p rev i s to de c a -
^restante a c c i o n a d o p o r m o t o r e l e é 
Q u i n t o . Caseta de m a m p o s t e r í a 
des t inada a e m p l a z a m i e n t o de u n 
t r a n s f o r m a d o r . 
Sexto. E d i f i c i o de una so la p l a n -
ta c o n s t r u i d o de m a m p o s t e r í a des t i -
n a d o á o f i c inas y a l m a c é n . 
S é p t i m o . O c h o to lvas de m a m -
p o s t e r í a para1 e l t ranspor te de* los 
c a rbones po r el c ab l e a é r e o . 
O c t a v o . Caseta de m a m p o s t e r í a 
p a r a a l o j a m i e n t o de l g u a r d a . 
N o v e n o . E l resto de l a finca que 
se h a l l a des t inado a e s c o m b r e r a . 
2. ° F i n c a en e l l u g a r d e n o m i n a -
d o « L a L l a g u i n a » , t é r m i n o de A l -
maga r i nos. A y u n t a m i e n t o de I g ü e -
ñ a , de o c h o c i e n t o s c i n c u e n t a y u n 
met ros c u a d r a d o s , que l i n d a : a l Ñ. , 
A n t o n i o M o r á n ; E . , c a m i n o ; S., m o n -
te c o m u n a l y O . , V i c e n t e del P o z o . 
E s t a finca la a t raviesa u n fe r roca-
r r i l de l a S o c i e d a d pa ra e l t ranspor-
te de l c a r b ó n desde c a s a - m i n a que 
a ñ o r a en l a c o n c e s i ó n A ñ é s , hasta 
e l l a v a d e r o desc r i to an t e r io rmen te . 
3. ° O t r a finca, a l m i s m o s i t i o y 
t é r m i n o , de t rescientos sesgnta y u n 
me t ros c u a d r a d o s , que l i n d a : a l N . , 
M a r í a C a n c i l l o ; E . , A n t o n i o M o r á h ; 
S., V i c e n t e de l P o z o y O . , m o n t e co 
m u n a l . T a m b i é n l a a t rav iesa el fe-
r r o c a r r i l antes desc r i t o . 
4. ° F i n c a , a l m i s m o s i t io y M é r -
m i n o , de t resc ien tos sesenta y c i n c o 
met ros c u a d r a d o s , que l i n d a : N . , 
m o n t e c o m u n a l ; E . , F e l i p e V a l l é ; S., 
A n t o n i o M o r á n y O. , M a r í a C a n c i -
l l o . T a m b i é n , la a t rav iesa el ferro-
c a r r i l antes m e n c i o n a d o . 
5.9 F i n c a , en el l uga r d e n o m i n a -
do « C a s a - M i n a » , de l m i s m o t é r m i n o 
y A y u n t a m i e n t o , de c i n c o m i l t res-
c ien tos noyen ta y siete met roe c u a -
d rados , que l i n d a : N . , Santos G a m -
pazas; E . , S. y O , , m o n t e c o m u n a J . 
T a m b i é n J a a t raviesa el f e r r o c a r r i l 
antes desc r i to . 
6,° F i n c a , en el l u g a r d e n o m i n a -
do « T i e r r a L u e n g a ) ^ en los m i s m o s 
t é r m i n o s y A y u n t a m i e n t o , de nove : 
c ienfos t re in ta metros c u a d r a d o s , 
l i n d a : N . ^ Santos M a r t í n e z ; E . , m o n -
te c o m u n a l y R j f a e l V i l o r i a , D a n i e l 
G a r c í a y F r a n c i s c o F e r n á n d e z y S „ 
y O . , R o s a l í a V i l o r i a . T a m b i é n l a 
a t rav iesa el f e r r o c a r r i l . 
1 ° F i n c a , en el l uga r d e n o m i n a -
do « G a r b a n z a l e s ^ , de los m i s m o s 
p u e b l o y A y u n t a m i e n t o que los a n -
ter iores , de q u i n i e n t o s ve in t i s ie te 
met ros c u a d r a d o s , que l i n d a : a l N . , 
M a r í a P o z o ; E . , F r a n c i s c o A r i a s y 
B e r n a r d o G a r c í a ; S., F e l i c i á n a T o -
rre y O . , A r r o y o d e l V a l l e . D e n t r o 
de esta ñ u c a e s t á e n c l a v a d o u n fe-
r r o c a r r i l pa ra e l t ranspor te de l car-
b ó n de l S e l a n o que a f lo ra e n l a 
m i n a « M a r c e l i n a T e r c e r a » , y se u n e 
a l f e r r o c a r r i l de G a s a - m i n a desc r i to 
an t e r io rmen te . Este f e r r o c a r r i l de 
S o l a n o t iene u n p l a n o i n c l i n a d o 
prev i s to de u n cabrestante y se en-
c u e n t r a en terrenos d e l mon te de l 
p u e b l o de A l m a g a r i n o s , n ú m . 351 
d e l C a t á l o g o donde t a m b i é n se en-
c u e n t r a o t ro f e r r o c a r r i l p a r a el 
t ranspor te de los ca rbones de Gra te , 
que t e r m i n a en urt v a i v é n que c o n -
d u c e e l c a r b ó n a l l avade ro antes 
descr i to , 
8. ° F i n c a , en el l u g a r d e n e m i n a -
do « L o s C o c h i n o s » , de m i l c i en to 
c u a t r o met ros c u a d r a d o s de exten-
s i ó n , l i n d a : N. y E . , A r r o y o de l V a -
l le ; S. y O. , mon te c o m u n a l . E i esta 
finca se encuen t ra u n g r u p o de m o -
tor b o m b a que t o m a el agua de l 
a r r o y o c i t a d o y la e leva a l d e p ó s i t o 
d e l l a v a d e r o . T a m b i é n - e x i s t e u n a 
caseta de m a m p o s t e r í a en esta finca 
que se u t i l i z a p a r a o f i c i n a d e l C a -
pataz . 
9. ° F i n c a , en e l l u g a r d e n o m i n a ' 
d o « E l S o l a n o o L a s T e i j a s » , de-
doce m i l c i en to q u i n c e metros c u a -
d rados , l i n d a : N . , E . y O . , m o n t e c o -
m u n a l y S., M a r í a Cabezas . E n esta 
f i nca e s t á n s i tuadas : A . ) Caseta de 
m a m p o s t e r í a en la que hay i n s t a l a -
do u n t r a n s f o r m a d o r . B.) E d i f i c i o 
d é m a m h o s t e r í a des t inado a i c o m -
presor que es h o r i z o n t a l m a r c a 
F L O T T M A N N , a c c i o n a d o po r m o -
tor S I E M E N S . E n esle e d i f i c i o se 
e n c u e n t r a t a m b i é n el d e p ó s i t o de l 
a i re " c o m p r i m i d o y e l de ref r igera-
c i ó n c o n s t r u i d o de h o r m i g ó n . 
10. F i n c a en e l l u g a r « E l C a r d a -
l í n » . V a l l e de las B á r c e n a s , 
t é r m i n o d e A l m a g a r i n o s , de tres 
m i l q u i n i e n t o s sesenta y o c h o me-
tros c u a d r a d o s de e x t e n s i ó n , l i n d a : 
N . y O . , mon te c o m u n a l ; E . , San tos 
P o s a d a y S., Josefa G a r c í a . 
11. F i n c a , en e i l u g a r d e n o m i n a -
do « C u e s t a L i n a r e s » , de l m i s m o t é r -
m i n o , de q u i n i e n t o s c u a t r o me t ros 
c u a d r a d o s , l i n d a : N . , . I g n a c i o C a b e -
zas; E . , Josefa G a r c í a y otros; S . , 
C a l i x t o C r e s p o y O . , m o n t e c o m u -
n a l . -
12. F i n c a , e n la « L l a g u i n a » , de l 
m i s m o t é r m i n o , de rail c i en to c u a -
renta y, o c h o metros c u a d r a d o s de 
super f ic ie , l i n d a : N . y O . , m o n t é c o -
m u n a l ; E , I s ido ra de l P o z o y S., 
B e r n a r d o Garc ía .* . 
13. . O t r a , de « L o s C o c h i n o s » , de l 
m i s m o t é r m i n o , de ochen ta y C u a -
tro metros c u a d r a d o s , l i n d a : N . y 
S., m o n t e c o m u n a l ; E . , B a l t a s a r del-
P o z o y O. , I g n a c i o Cabezas . ' * 
14. O t r a , a l s i t io de « G r a t e » , d e l 
m i s m o t é r m i n o , de cua t ro j n i l t r e -
ce met ros c u a d r a d o s , l i n d a : N . , E . y 
S., te r reno c o m u n a l y O , J u a n A n a s 
y ot ros . - , 
15. O t r a , en C a m p o - R e d o n d o , d e l 
m i s m o t é r m i n o , de m i l se isc ientos 
ochen ta y nueve metros c u a d r a d o s , 
l i n d a : N . y O . , car re te l s; E . , E s p e -
r a n z a R.esco y S., F e l i p e de l V a l l e y 
mon te c o m u n a l . 
Pertenecientes a l l l a m a d o «Coto de 
S a n t i h á h e z í ) 
16. F i n c a , en , « T i e r r a - L u e n g a » , 
en t é r m i n o de S a n t i b á ñ e z de M o n -
tes, A y u n t a m i e n t o de T o r r e , de c i n -
co m i l setecientos seis metros c u a -
d rados de super f ic ie , l i n d a : N . , te-
r r é n o c o m u n a l ; E . , Josefa Cabezas y 
otros; S . , F r a n c i s c o A l v a r e z y otros 
y ()., R a m ó n V i l o i á a y o t ros . , . 
E n esta finca se e n c u e n t r a n las s i -
guientes i n s t a l ac iones : 
P r i m e r o . P l a n o i n c l i n a d o de ex-
t r a c c i ó n de ca rbones que une las la-
bores in t e r io re s c o n la supe r f i c i a a 
l a que a f lo ra en l a c o n c e s i ó n A l a s k a 
s egunda . ' 
S e g u n d o . E d i f i c i o de m a m p o s -
t e r í a pa ra el a to jamien to de l cabres 
tante de e x t r a c c i ó n a c c i o n a d o p o r 
u n m o t o r e l é c t r i c o . 
T e r c e r o , E d i f i c i o de m a m p o s t e -
r í a des t inado a l c o m p r e s o r , c o n de-
p ó s i t o de h o r m i g ó n pa ra ref r igerar 
e l agua de l c o m p r e s o r . 
Cuar tQ . Caseta de t r a n s f o r m a c i ó n 
de m a m p o s t e r i a pa r a e m p í a z a m i e n -
to de u n t r a n s f o r m a d o r . 
Q u i n t o . O t r a caseta de s t i nada a 
f r agua . 
Sexto. Pa r t e Este de l a finca des-
t i n a a e s c o m b r e r a . 
... S é p t i m o . C a b e z a - d e a r r a n q i i e . d e 
u n f e r r o c a r r i l m i n e r o que pa r t i endo 
de la b o c a de l p l a n o , i n c l i n a d o a n -
tes m e n c i o n a d o c o n d u c e é l c a r b ó n 
a l l a v a d e r o y desde és t e a l a esta-
c i ó n de T o r r e de l f e r r o c a r r i l de l 
Nor t e . 
17. F i n c a , en el l u g a r d e n o m i n a -
d o « E l T e s o » , de l m i s m o t é r m i n o , 
t resc ientos noventa metros c u a d r a -
dos, l i n d a : N . y S., t e r reno c o m u n a l ; 
E . y O . , de Santos V i l o r i a . L a a t ra-
v iesa el f e r r o c a r r i l antes descr i to . 
18. O t r a , en ios m i s m o s s i t io y 
t é r m i n o , de se isc ientos t r e in ta y sie-
te met ros c u a d r a d o s , l i n d a : N . y O . , 
t e r reno c o m u n a l ; S., J u a n y L o r e n -
' zo M a r t í n e z . T a m b i é n l a a t raviesa 
e l c i t a d o f e r r o c a r r i l . V 
19. E l i f i c i o d e - m a m p o s t e r í a des-
t i n a d o a o f i c i n a e m p l a z a d o e n m o n -
tes de l p u e b l o de S a n t i b á ñ e z de l 
M o n t e , por los que l i n d a por todos 
c ü a t r ó pun tos c a r d i n a l e s . 
20. F i n c a , en los lugares deno-
m i n a d o s « E l S o l a i i o » , « P e ñ a - P a r a -
d a » , « L á T ó r c i d a » , « T a m b a r ó n » y 
« C a n a l e y o s » , en t é r m i n o de S a n t i -
b á ñ e z , que t iene o c h o m i l setecien-
tos metros c u a d r a d o s , l i n d a : a l N . , 
t e r reno c o m u n a l , L u i s G a r r i d o y 
o t ro s ' y E . , S. y O. , te r reno c o m u n a l . 
E n esta finca a f lora l a capa p r i m e -
ra de l coto y se encuen t r an í á s s i -
guientes in s t a l ac iones : 
P r i m e r o . C i n c o to lvas de "ma-
de ra . . 
S e g u n d o . E d i f i c i o de m a m p o s -
te r i a c o n des t ino a l pe r sona l de l 
p l a n o y l a v a d e r o . 
T e r c e r o . T o l v a de m a m p o s t e r i a 
de q u i n i e n t a s tone ladas de c a p a c i -
d a d . 
C u a r t o . Dosc i en to s t r e in t a y o c h o 
me t ros de, v í a d é f é r r o e a r r i l m i n e r o 
antes m e n c i o n a d o . 
Q j i n t i . E d i f i c i o de m a n i p o s t e r í a 
pa r a e m p l a z a m i e n t o de u n c o m p r e -
sor 1 N G E R S O L . A d o s a d o a l e d i f i c i o 
case ta-de l t r a n s f o r m a d o r . 
D e p ó s i t o de h o r m i g ó n 
E d i f i c i o des t inado a 
S e x t o 
para agua, 
S é p t i m o f 
c u a d r a . 
O c t a v o . E d i f i c i o de m a m p o s t e r i a 
que s i rve de p o l v o r í n . 
21. F i n c a , en « L o s I n x e r t o s » . t é r -
m i n o de S a n t i b á ñ e z , de m i l q u i -
n ien tos t r e in ta y c i n c o metros cua^ 
d i a d o s , que l i n d a : N . , m á s é e la So-
c i e d a d p r o p i e t a r i a ; E . y S., te r reno 
c o m u n a l y O . , de J o s é R a m o s y 
otros. L a a t rav iesa el f e r r o c a r t i l . a n -
tes desc r i t o . 
22. F i n c a , en « F r e i s e o » , t é r m i n o 
de S á n t i b á ñ e z , de t rescientos cua t ro 
metros c u a d r a d o s , l i n d a : N . y E „ te-
r r e n o c o m u n a l ; S., la finca an t e r io r 
y O . , M a r í a V i l o r i a y ot ros . L a atra-
v ie sa el f e r f o c a r r i i antes descr i to 
23. C a r g a d e r o y d e p ó s i t o de T o 
rrej si tos en la finca a l s i t io « E l Gasr 
t r i c h o » , t é r m i n o y A y u n t a m i e n t o de 
T o r r e , de dos m i l ochoc i en to s cator-
ce met ros c u a d r a d o s de e x t e n s i ó n , 
l i n d a ; N . , f e r r o c a r r i l de l Nor t e , Ce-
m e n t e r i o e Iglesia P a r r o q u i a l y te-
r renos d<e M a n u e l S i l v á n y otros; 
E,. y S., t e r reno c o m u n a l y O , de la 
S o c i e d a d de S a n t a C r u z . 
* E n esta f k i c a se . encuen t ran las s i -
gu í en tes i n s l a l a c lones : 
P r i m e r o . B á s c u l a de dos 'mi l k i -
l o g r a m o s . 
S e g u n d o . D e p ó s i t o s de c a r b ó n . 
T e r c e r o . E d i f i c i o de l a d r i l l o des-
t i n a d o a : O f i c i n a y A l m a c é n . 
C u a r t o . E d i f i c i o d e s t i n a d o s 
c u a d r a . 
Q u i n t o . C a r g a d e r o sobre el fe-
r r o c o r r i l de l N o r t e en l a E s t a c i ó n . d e 
T o r r e , c o n s t r u i d o de m a m p o s t e r i a , 
c o n seis p o l n a s y u n p l a n o i n c l i n a -
do y; u n a l macé r^ . 
L o que hago p ú b l i c o a los efectos 
a n t e r i o r m e n t e i n d i c a d o s , 
' P o n f e r r a d a a c u a t r o de J u l i o de 
m i l nqvec ien tos cua ren t a y dos.—" 
I g n a c i o F i d a l g o . — R a m ó n R o d r í -
guez . , 
N ú m . 552—336,00 ptas. 
C é d a l a de c i t a c i ó n 
P o r l a presente se c i t a a RrauljQ 
J o s é R u i z L ó p e z de 40 a ñ o s , casado 
ca rp in te ro , h i jo de S a t u r n i n o y Eus! 
t aqu i a , n a t u r a l de Soto (Santander) 
y Te les foro R o d r í g u e z D i e z de 44' 
a ñ o s , casado, i n d u s t r i a l , h i j o de Lá-
zaro y T o m a s a , n a t u r a l de R o ñ a r 
( L e ó n ) , d o m i c i l i a d o s ú l t i m a m e n t e en 
L e ó n , ca l les de la V e c i l l a n ú m . 18 y 
P a d r e A r i n t e r o n ú m . 2, respectiva-
mente, y en l a a c t u a l i d a d en ignora-
do d o m i c i l i o y pa rade ro , pa ra que 
el d í a 4 de D i c i e m b r e p r ó x i m o y ho-
ra de las cua t ro de la tarde, compa-
r e c e r á n ante este J u z g a d o , sito en la 
Gasa. C o n s i s t o r i a l pa ra ce lebra r el 
o p o r t u n o j u i c i o v e r b a l de faltas que 
se sigue c o n t r a los m i s m o s en v i r tud 
de d e n u n c i a f o r m ú l a d a ante la Guar-
d i a C i v i l p o r E m i l i o A l v a r e z Alvarez 
vec ino d e . A r m u h i a , p o r tenta t iva de 
estafa, y a c u y o acto d e b e r á n com 
parecer c o n los testigos y med ios de 
p rueba q u e tengan po r conveniente 
a su defensa. 
• Y pa ra que s i rva de c i t a c i ó n a los 
d e n u n c i a d o s B r a u l i o J o s é R u i z Ló-
pez y Te les fo ro R o d r í g u e z D iez , ex-
p i d o l a presente que firmo en Ar-
m ú n i a a 27 d é N o v i e m b r e de 1942.— 
E l Secre ta r io , V i c e n t e G a r c í a 
D o n Ignac io F i d a l g o M a r t í n e z , J u e z 
, de i n s t r u c c i ó n de P o n f e r r a d a y su 
p a r t i d o . ' 
H a g o saber: Q u e en este. J u z g a d o 
se i n s t r u y e s u m a r i o c o n el n ú m . 41 
de J 9 4 2 p o r h u r t o de u n paquete de 
te j idos c o m e t i d o en la E s t a c i ó n de l 
N o r t e de esta l o c a l i d a d de l a e x p é d i -
c i ó n de G . V . 18.725 de B a r c e l o n a 
c o n d i g n a d a a n o m b r e de D . D o m i n -
go F e n á n d e z c u y a r e s i d e n c i a se des-
c o n o c e , se le ofrecen p o r m e d i o d e l 
presente las accicmes de l a r t í c u l o 109 
d e ^ l a L e y d e e n j u i c i a m i e n t o c r i -
m i n a l . 
D a d o en P o n f e r r a d a , a 24 de N o -
v i e m b r e de 1942.—Ignacio F i d a l g o . 
Reqais i to t ias 
S á n c h e z G a r c í a A s u n c i ó n , de 23 
a ñ o s cos ture ra , sol tera , n a t u r a l y ve-
c i n a de F i g a r e d o , ú l t i m a m e n t e de 
L t e ó n j i o y e n i g n o r a d o paradero,com-
p a r e c e r á en t é r m i n o de diez días 
ante este J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de 
L e ó n a l objeto de no t i f i ca r l e el pro-
c é s á m i e n t o , ser i n d a g a d a y reducida 
a p r i s i ó n c o n t r a e l l a decretados en 
suraarioa15() de 1941 p o r r obo , aperci-
b i é n d o l a q u e de n o c o m p a r e c e r será 
d e c l a r a d a rebe lde y le p a r a r á n los 
pe r ju i c io s a que h a y a lugar . 
- Ruego a las A u t o r i d a d e s y ordeno 
a la P o l i c í a J u d i c i a l l a busca y cap-
tura de d i c h a i n d i v i d u a que de ser 
h a b i d a se i n g r e s a r á en l a P r i s i ó n del 
P a r t i d a a d i s p o s i c i ó n (le este Juz-
gado . 
L e ó n . 28 de N o v i e m b r e de 1942. -
G o n z a l o F . V a l l a d a r e s . — E l Secreta-
r i o J u d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
o o 
q 
C a r m e n y M a r í a C o n c e p c i ó n A n -
t ó n G a l v i n o , de 30 y 28 a ñ o s de edao, 
h i j as de I s id ro v J o a q u i n a , naturaie 
de los C o r r a l e s " d e V u e l n a (Santan-
der) y a m b u l a n t e s , c o m p a r e c e r á n anj 
te el J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n de L e o ^ 
en t é r m i n o de d iez d í a s a f in de conja 
t i tu i rse en p r i s i ó n a d i s p o s i c i ó n de 
A u d i e n c i a P r o v i n c i a de esta ^ P 1 ^ 
que la t iene decre tada en sumo :0 
n ú m . 144 de 1942, p o r hur to . ^ 
a p e r c i b i m i e n t o si no co m p a recen ^ 
s*er dec l a r adas rebeldes y pa ra r l a 
p e r j u i c i o que h a v a lugar , . _ L r e 
D a d o en L e ó n , a 28 de X o v i e r a W 
de 1 9 4 2 . - E i Sec re ta r io J u d i c i a l , 
Lent ín F e r n á n d e z . 
